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 Segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kita karunia berupa akal dan fikiran yang tidak dimiliki makhluk 
lain. Serta telah menempatkan kita pada kedudukan tertinggi sebagai khalifah 
dimuka bumi. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita 
Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan terbaik sepanjang zaman. 
 Dalam pelaksanaan KKN REGULER ini, penulis menerima bantuan dari 
beberapa pihak, baik berupa bantuan material maupun spiritual. Untuk itu, pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
a. Bapak Dr. Kasiyarno M. Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta; 
b. Bapak Joni Suhartana, SH. selaku Camat Pakem yang telah memberikan 
izin untuk melaksanakan kegiatan KKN; 
c. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta beserta jajarannya; 
d. Bapak Wakijo selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kaliurang; 
e. Bapak Rushartadi selaku Kepala Desa Hargobinangun yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN;  
f. Bapak Sarijani selaku Kepala Dusun Ngipiksari yang telah bersedia 
memberi arahan dan bimbingan sebelum dan selama KKN; 
g.  Bapak Anang Masduki, M.A selaku Dosen Pembimbing Lapangan, yang 
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